



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(註)パ ー ト比率 は8時 間換算。パー ト比率見通 しの カッコ内数字 は向こう何年後。
(近)は 近年 中を表す。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































パ ー ト応 募 資 格
パ ー ト 比 率
平 均 勤 続 年 数
賞 与 支 給
諸 手 当 の 支 給
平 均 時 間 給
退 職 金 制 度
各 種 社 会 保 険
平 均 就 労{(瑚
定 年 制
パ ー ト 制 導 入 期
パ ー ト 人 員



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4ラ イ フ ・ス テ ー ジ と前 職























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第3次 産 業 ・1・4・i・3.81・8.78.・ ・0.5・2.・1・1.71.61,・5.738.56.81.'7・ ・4.・
*労 働省 「第3次 産業雇用実態調査」


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 計 費 補 助
子 供 の 教 育 費




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































休鯛 人数・駆 ン隔 終 業 時 刻 繭 時間
尸0
0
19
23
0
116
i2
87
0分
0分
60分
60分
60分
60分
66分
60分
4時 間
4時 間
5時 間
5時 間
5時 間
6時 間
6時 間
7時 間
12時30分 ～16時30分
14時00分 ～18時00分
9時45分 ～15時45分
11時00分 ～17時00分
12時00分 ～18時00分
9時45分 ～16時45分
11時00分 ～18時00分
9時45分 ～17時45分
 
A
B
C
D
E
F
G
H
(7
)
布
施
晶
子
氏
は
、
中
高
年
主
婦
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
「
ひ
と
こ
と
で
い
う
な
ら
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
性
的
分
業
構
造
、
育
児
天
職
論
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
職
業
に
従
事
す
る
婦
人
に
逸
脱
の
レ
ッ
テ
ル
が
は
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
一
方
、
雇
用
者
側
は
低
賃
金
、
劣
悪
な
労
働
条
件
の
も
と
で
や
と
い
う
る
と
い
う
、
ま
さ
に
資
本
家
と
近
代
家
族
論
者
に
と
っ
て
一
石
二
鳥
の
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
「
今
日
の
婦
人
と
家
庭
」
、
『
経
済
』
翫
3
、
一
九
七
一
、
五
二
頁
。
13
(
8
)
塩
沢
美
代
子
「
婦
人
労
働
の
諸
問
題
ー
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
中
心
に
」
、
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
現
代
の
女
性
ー
状
況
と
展
望
』
、
特
集
翫
3
、
一
九
七
六
、
=
二
四
頁
ρ
(
9
)
京
都
府
労
働
経
済
研
究
所
は
、
昭
和
五
五
年
一
〇
月
に
京
都
市
内
の
四
つ
の
百
貨
店
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
対
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。
こ
の
結
果
は
同
研
究
所
の
『
京
都
の
労
働
経
済
』
に
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
調
査
方
法
、
集
計
表
は
そ
ち
ら
を
参
照
。
(10
)
塩
沢
美
代
子
、
前
掲
論
文
、
ニ
ニ
六
頁
。
(
1
)
労
働
省
婦
人
少
年
局
、
前
掲
書
、
八
三
頁
。
(
12
)
日
本
経
済
新
聞
社
『
流
通
経
済
の
手
引
』
一
九
八
〇
、
八
五
頁
。
(
13
)
津
田
真
澂
・
林
大
樹
「
チ
ェ
ン
ス
ト
ア
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
実
態
と
意
識
」
、
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
愾
二
六
〇
、
一
九
八
〇
、
四
頁
。
(14
)
拙
稿
、
「
職
業
移
動
研
究
の
試
み
」
、
『
佛
教
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
八
〇
、
一
四
二
～
三
頁
参
照
。
(
15
)
大
和
チ
ド
リ
「
母
親
の
就
労
と
児
童
福
祉
」
、
『
大
阪
女
子
大
学
社
会
福
祉
評
論
』
翫
30
、
一
九
六
六
、
四
一
～
四
三
三
頁
参
照
。
(
16
)
労
働
省
婦
人
少
年
局
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。
(
17
)
布
施
晶
子
氏
は
、
北
海
道
根
室
市
に
お
い
て
、
保
育
所
に
子
ど
も
を
預
け
て
働
く
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
生
活
時
間
を
調
査
し
て
い
る
。
「
女
性
の
職
業
的
自
立
と
家
事
・
育
児
の
役
割
」
『
季
刊
労
働
法
』
、
恥
=
八
、
一
九
八
〇
、
二
五
～
三
四
頁
参
照
。
(
18
)
京
都
府
労
働
経
済
研
究
所
『
京
都
の
労
働
経
済
』
、
翫
65
、
一
九
八
〇
、
一
六
～
二
三
頁
に
お
い
て
、
百
貨
店
で
パ
ー
ト
と
し
て
働
い
て
い
る
人
に
よ
る
座
談
会
「
私
た
ち
の
求
め
る
も
の
」
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。
(
19
)
女
子
の
就
業
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
男
子
の
そ
れ
と
く
ら
べ
て
非
常
に
複
雑
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
浜
田
知
子
氏
は
、
女
子
の
就
業
行
動
を
規
定
す
る
要
件
と
し
て
、
①
年
齢
、
②
配
偶
関
係
、
③
世
帯
の
種
類
、
④
世
帯
の
所
得
、
⑤
子
供
の
保
育
と
世
帯
構
成
、
⑥
教
育
水
準
、
等
を
あ
げ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
詳
細
な
世
帯
構
成
、
あ
る
い
は
夫
の
所
得
等
が
不
明
で
あ
る
の
で
一
応
の
[日
安
と
し
て
、
夫
の
妻
の
就
労
に
対
す
る
態
度
を
考
察
し
た
。
浜
田
知
子
「
女
子
の
入
職
・
離
職
行
動
の
規
定
要
因
」
、
『
労
働
統
計
調
査
月
報
』
'
V
o
l°
ω
目
2
0
°
ω
、
一
九
七
九
。
ま
た
、
国
゜
R
.
M
a
h
o
n
e
y
と
9
0
°
R
ic
h
a
r
d
so
n
は
妻
の
就
職
が
夫
の
社
会
的
地
位
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
分
析
し
N
;
.
K
a
°
P
e
r-
c
e
iv
e
d
S
o
c
ia
l
S
ta
t
u
s
o
f
H
u
sb
a
n
d
s
a
n
d
W
iv
e
s
:
T
h
e
E
ff
e
c
ts
o
f
L
a
b
o
r
F
o
r
c
e
P
a
r
tic
ip
a
tio
n
a
n
d
O
cc
u
p
a
t
io
n
a
l
P
r
e
s
t
i
g
e
,
S
S
R
.,
V
o
l.
6
3
,
N
o
.
2
,
1
9
7
9
,
p
p
.
3
4
7
3
7
4
.
(
20
)
ハ
ン
ナ
・
ギ
ャ
ブ
ロ
ン
、
尾
上
孝
子
訳
、
『
妻
は
囚
わ
れ
て
い
る
か
ー
家
庭
に
縛
ら
れ
た
母
た
ち
の
矛
盾
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
〇
、
二
〇
三
頁
。
(大
学
院
博
士
課
程
)
〔
付
記
〕
本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
資
料
・
調
査
デ
ー
タ
ー
の
利
用
を
快
よ
く
許
し
て
い
た
p
い
た
京
都
府
労
働
経
済
研
究
所
長
、
藤
浪
清
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
だ
叫
